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Conflictes entre l'intens públic
i els grups de la comunicació
Malgrat els requeriments del Parlament Europeu, la Comissió (feia Comunitat Europea no ha
establert cap regulació específica per controlar la concentrai! dels grups de comunicació
—Alfonso Sánchez Tabernero—
Professor de la Universitat del País Basc
L'any 1989, Ben Bagdikian, un dels
estudiosos més coneguts del fenomen de
la concentració empresarial de la
comunicació, va publicar un article a la
revista nord-americana The Nation titulat
"The Lords of the Global Village". A la
portada del número monogràfic de la
revista apareixien diferents magnats, entre
els quals es podien descobrir els rostres
de Murdoch, Maxwell i Berlusconi, vestits
de bruixot i en actitud de preparar una
poció misteriosa. Els "malvats
personatges" cuinaven el substrat de la
informació en una gran olla en la qual es
dibuixava un mapa del món; en aquest
mapa hi havia dos ulls amb una expressió
trista que remarcaven la indefensió en què
es trobava la humanitat: de l'olla sorgia
un fum dens que formava el signe del
dòlar, per aclarir quin era l'objectiu bàsic
d'aquests "senyors de l'aldea global".
En aquelles pàgines, l'autor, després de
denunciar els perills de la concentració
dels mitjans en poques mans, advertia:
"Aquest és el moment oportú perquè les
La vocació europeista
de la recerca catalana en comunicació
—Wifredo Espina—
Director del Centre d'Investigació de la Comunicació
La vocació europeista de Catalunya ha estat demostrada
en nombroses ocasions al llarg dels segles. Per això, en
l'actual procés d'integració comunitària, la presència del
nostre país en les tasques de construcció econòmica,
política i cultural del continent és clara i decidida. Dins
d'aquesta òptica, la tasca desenvolupada els darrers anys
pel Centre d'Investigació de la Comunicació (CED1C), de la
Generalitat de Catalunya, ha anat encaminada a potenciar
la recerca comunicativa al nostre país, amb un marc de
referència clar: Europa.
Es per això que el CEDIC ha promogut diferents
investigacions -algunes de les quals les ha publicades com
a llibres, per donar-los més difusió- que afavoreixen la
integració de Catalunya dins la Comunitat Europea, i, al
mateix temps, ha participat en tasques de recerca, amb
institucions similars d'altres països, amb la finalitat
d'intercanviar experiències i informacions.
Ha estat el cas, per exemple, dels llibres Reptes per a les
telecomunicacions i la televisió a Europa, d'Amparo del
Río (1989); Els ajuts de l'Estat a la premsa a l'Europa
occidental, de Rosario de Mateo (1990); Models de ràdio
als països occidentals, de Maria Corominas (1990);
Televisió i identitat cultural: el repte de la televisió
pública a Europa, d'Imma Tubella (1992); Els mitjans de
comunicació social als Quatre Motors per a Europa, de
Rosario de Mateo i Joan M. Corbella (1993), i d'altres
investigacions com ara Eer Europa: els periòdics i altres
protagonistes dels processos d'integració, d'Héctor
Borrat, encara en procés d'edició.
Dins aquesta línia de recerca, el CEDIC ha estat un
col·laborador actiu -al costat dels governs de França,
Suècia i del land alemany de Rin del Nord-Westfàlia- en la
investigació que, sobre Concentració de la comunicació a
Europa: empreses comercials i interès públic, ha portat
a terme The European Institute for the Media, amb seus a
Manchester i a Dusseldorf, després de dos anys de treball.
nacions del món es reuneixin i facin una
nova Declaració de Llibertat d'Informació,
però aquesta vegada establint lleis anti¬
trust que siguin aplicables tant en els
mercats interns com més enllà de les
fronteres nacionals".
El mes de març de l'any 1989, Nich Nicholas,
llavors president de Time Inc., va anunciar la
fusió de la seva companyia amb el grup Warner,
fet que va constituir el primer grup mundial
d'empreses de comunicació i d'entreteniment.
Per justificar aquesta fusió, Nicholas explicava:
"En el sector de la comunicació apareixeran a
nivell mundial sis, set o vuit megacompanyies
integrades verticalment. Almenys una serà
japonesa, probablement dues. Nosaltres pensem
que dues seran europees. Finalment, una o dues
companyies seran americanes". D'una manera
implícita, aquesta informació plantejava alguns
interrogants sobre el futur de les petites i de les
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Aquesta investigació, que ha estat dirigida pel professor
Alfonso Sánchez Tabernero i que es publicarà en quatre
llengües diferents, té una importància d'abast
internacional, ja que recull les aportacions d'un col·lectiu
d'experts de tot el continent que analitza les
conseqüències de la concentració i la transnacionalització
creixents del mercat comunicatiu i cultural en l'àmbit
internacional.
Dins aquesta filosofia d'anàlisi dels diferents aspectes que
afecten un tipus de fenomen complex i de gran actualitat i
transcendència, la investigació de l'Institut analitza també
les repercussions de la concentració i de la
transnacionalització als petits estats, països i regions
d Europa. En concret, a les conclusions s'afirma que "a
1 hora de formular qualsevol política europea sobre
concentració de mitjans de comunicació, s'haurien de tenir
en compte de manera molt especial els interessos dels
països petits i les regions amb identitats culturals pròpies,
ja que perceben precisament aquesta creixent
internacionalització dels mercats dels mitjans de
comunicació com una amenaça particular per a la seva
identitat. La qüestió de les quotes de programes per al
sector àudio-visual (fins ara una qüestió predominant) ha
de ser suplementada amb la discussió del problema dels
fluxos de capital i els poders executius que cal exercir
sobre els mitjans de comunicació".
Aquest interès de The European Institute for the Media
envers les comunitats culturals i lingüístiques petites, com
és el cas de Catalunya, es fa ressò d'una línia de recerca
important al nostre país des de fa molts anys -en política i
economia de la comunicació-, i, entre els estudiosos més
destacats actualment, són citats a l'informe Miquel de
Moragas, Josep Gifreu, Manuel Parés i Maicas i Rosario de
Mateo. Per tant, cal celebrar que l'Institut, que presideix
l'ex-primer ministre de Portugal Francisco Pinto Balsemao
i que ha estat dirigit fins ara pel professor britànic George
Wedell, hagi tingut una sensibilitat tan especial envers
aquest fet.•
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mitjanes empreses d'aquest sector i actualitzava
la controvèrsia sobre la colonització cultural que
poden exercir alguns grups de comunicació.
Certament, les principals empreses de
comunicació d'Europa i d'Amèrica són presents
als mercats més desenvolupats, disposen de
mitjans impresos i àudio-visuals, i obtenen xifres
espectaculars de negocis. A Europa, els dotze
grups que més facturen -Bertelsmann, News
Corporation, Hachette, ARD, Fininvest,
Thompson, Reed International, BBC, Springer,
Reuters, Pearson i Granada- donen feina a
265.000 persones. Aquestes xifres generen una
preocupació creixent quant a la possible reducció
del pluralisme cultural i comunicatiu.
Una investigació paneuropea
Per aquest motiu, The European Institute for the
Media -en col·laboració amb quatre institucions
públiques de França, Suècia, Alemanya i
Catalunya- va promoure fa dos anys una
investigació paneuropea sobre concentració i
transnacionalització de la comunicació a Europa,
que s'acaba de publicar en anglès, i de la qual es
poden extreure algunes dades fonamentals per a
la reflexió. A més, el fet d'haver pogut comptar
amb el suport tècnic i financer d'una institució
com el Centre d'Investigació de la Comunicació,
de la Generalitat de Catalunya, ha permès que el
fet diferencial de les nacions sense estat i dels
petits països s'hagi tingut en compte en la
investigació.
D'acord amb l'informe esmentat, el creixement
de grans grups de comunicació és conseqüència
de diversos factors econòmics i tecnològics. En
alguns casos es pot afirmar obertament que la
lògica del mercat ha exigit (no només suggerit o
aconsellat) els processos de concentració de les
empreses. A la fi de la Segona Guerra Mundial
es van formar els primers grans grups
informatius. No obstant això, des de 1980
aquest procés ha adquirit una nova dimensió,
tant per la importància de les companyies com
pel seu caràcter internacional i multimédia.
Durant els anys vuitanta, la major part dels
grups de comunicació europeus s'han beneficiat
de l'evolució favorable de la inversió publicitària,
que ha incrementat les expectatives de
rendibilitat de les empreses de premsa, ràdio,
televisió i d'altres indústries culturals. Entre
1980 i 1985, el creixement publicitari real -és a
dir, el que hi hauria hagut en una economia
sense gens d'inflació- va ser del 3,9% anual.
Aquesta taxa es va gairebé duplicar en el
quinquenni següent (1985-1990), fins a arribar
al 7,5%.
Poder en poques mans
Com a conseqüència d'aquesta evolució del
sector publicitari, els grups i les empreses líders
en els respectius sectors i mercats han obtingut
grans beneficis amb els quals han finançat la seva
diversificació cap a altres mercats i cap a negocis
nous de la comunicació. Gairebé sempre, els
directius han decidit reinvertir els excedents
empresarials en el sector de la comunicació -i no
en una altra mena de negocis- per dos motius:
en primer lloc, perquè aquesta classe d'empreses
poden aprofitar el seu know how, la seva
experiència de gestió, en la indústria dels mitjans
de comunicació; en segon lloc, perquè -com ja
hem dit- la rendibilitat d'aquest sector ha superat
la de la indústria en general. Així, s'ha consolidat
una estratègia de creixement i, amb ella, la
formació i el desenvolupament de grups
internacionals que gestionen diferents suports
informatius d'una naturalesa tècnica molt diversa.
La concentració de les empreses del sector
publicitari constitueix una altra de les causes de la
concentració de la comunicació. En
conseqüència, cada vegada es debilita més la
posició negociadora dels mitjans que no
pertanyen a cap grup quan han d'acordar el preu
de les insercions publicitàries amb agències o
amb centrals de compra. Sobretot, aquestes
darreres concentren un alt volum de compra
d'espais o de temps de publicitat en mitjans i
poden exigir grans descomptes de les tarifes
publicitàries.
Els grans grups són capaços d'afrontar aquesta
pressió perquè les agències i les centrals no
Malgrat la concentració
industrial dels mitjans
europeus, el nombre
d'ofertes ha augmentat
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poden prescindir d'un conjunt important de
mitjans de comunicació sense els quals seria més
difícil i menys rendible fer arribar un missatge
publicitari a un mercat determinat. En canvi, un
mitjà independent no disposa d'aquest recurs per
equilibrar la força negociadora dels intermediaris
publicitaris.
L'hegemonia de la televisió
Les principals raons tecnològiques de la
concentració rauen en l'existència de noves
formes de processar i de distribuir informació i
programes d'entreteniment. Entre aquestes
indústries, hem de destacar la televisió per cable i
per satèl·lit. Les noves tecnologies informatives
han permès l'accés de la iniciativa privada als
mitjans àudio-visuals que, a excepció de la Gran
Bretanya, Finlàndia i Luxemburg, han estat
organitzats fins al 1974 amb la fórmula de
monopolis públics.
Així doncs, la proliferació de canals televisius
hertzians, per cable i per satèl·lit ha permès el
creixement del nombre i la varietat de les ofertes
televisives i ha afavorit la fragmentació de les
audiències; en aquest sentit, resulta significativa
l'evolució del nombre de canals de televisió a
Europa de cobertura estatal, que han augmentat
de 55 el 1980 a 130 el 1990. Així mateix, ha
manifestat la impossibilitat tècnica d'ajomar el
règim de monopoli públic dels mitjans àudio-
visuals; com a conseqüència, els governs
europeus han donat el seu vist-i-plau (no seria
correcte afirmar que l'han "promogut" perquè,
més que un interès actiu, hi ha hagut una
"tolerància") a l'aparició de nous canals
convencionals de televisió.
El desmantellament dels monopolis públics de
televisió ha coincidit, a més, amb un període
d'apogeu del pensament liberal, tant a Europa
com als Estats Units. El predomini dels governs
liberal-conservadors i l'establiment de polítiques
econòmiques cada vegada més properes al lliure
mercat per part dels governs socialistes (casos de
França, amb interrupcions, des de 1981 i
d'Espanya, a partir de 1982) marquen el signe
polític d'una dècada que ha finalitzat amb l'inici
de la transició democràtica en els països de
l'Europa de l'Est. En aquest context s'explica la
liberalització de la indústria televisiva iniciada a
Itàlia el 1974-1975, a la qual s'han afegit
posteriorment els altres països europeus.
A les causes econòmiques (rendibilitat de la
indústria informativa), publicitàries (concentració de
les agències i de les centrals), tecnològiques
(aparició de nous negocis informatius accessibles a
la iniciativa privada) i polítiques (desregulació dels
mitjans àudio-visuals) es pot afegir un últim factor
que explica el creixement de grans grups
comunicatius: la "megalomèdia", o l'afany de poder
i de notorietat d'alguns propietaris de mitjans.
Només aquesta causa explica inversions en mitjans
que resulten enlluernadors, però que manquen
d'expectatives de rendibilitat; potser el "somni" de
mitjans paneuropeus constitueix l'exemple més clar
d'aquesta mena de creixement basat en motius
emocionals i no en plantejaments lògics.
País Percentatge del mercat del
primer grup de premsa
Percentatge del mercat de la primera
societat de ràdio i de televisió de l'any 1990
Nombre de diaris
1975 1990 Ràdio Televisió 1975 1990
Alemanya Springer 26,7% Springer 23,9%111 ARD 72%* ARD 31%' 410 356»'
Austria Neue Kronen Zeitung 36% Mediaprint 53,5% ORF 74%* ORF 75%* 19 17
Bèlgica (Flandes) De Standant 16% VUM 31%
RRT 790/,* \/TM áñO/, 14 13
Bèlgica (Valònia) Rossel 42% Hersant-Rossel 40% 13 9
Dinamarca Berlingske Virksomheder 20,2% A/S Dapbladet Politiken 25,1% DK RADIO 53%* TV247% 48 44
Espanya Prensa del Movimiento (l'Estat) 13,8% Comecosa 15,3% SER 37% TVE 65%* 119 128
Finlàndia Sanoma Osakeyhtio 19,8% Sanoma 25,5% YLE 63%* YLE 47%* 61 66
França Hachette 7.4% Hersant 24,4%121 RTL 21% TF144% 93 74
Grècia Lambrakis 34% El Typos 19,3% ERT n/d ERT 61%* 15 19
Irlanda Independent Newspapers Independent Newspapers 51% RTE 62%* RTE 91%* 7 8
Itàlia n/d Rizzoli 17,8% RAI 51%* RAI 50%* 76 90®
Noruega Schibsted Group 25% Schibsted Group 25% NRK 80%' NRK 73%* 71 78
Països Baixos NV Holdingmis de Telegraaf 18,9% NV Holdingmis de Telegraaf 18 3% RADIO 3 36%* NED 1 31%' 84 81a
Portugal L'Estat 50% Lusmondo 25% R RENASCENÇA 36% RTP86%* 32 « 38 a
Regne Unit Mirror Group 28,2% News International 34,7% BBC 64%* BBC 49%' - 100
Suècia Bonnier 21,5% Bonnier 20,2% - - 146 164
Suïssa Ringier 12% Ringier 12% SRG 64%* SRG 34% 121 114
Turquia Hürriyet 26% Günaydin & Tan & Günes 19.6% TRT100%* TRT 100% 9 11
1. Només per a Alemanya occidental 2. Dades de 1989 3. Dades de 1988 4. Dades de 1974
*
Difusors públics Font: The European Institute for the media
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Formes de la concentració
En tot cas, l'anàlisi de les diverses classes de
creixement dels grups de comunicació -fusions,
adquisicions i promoció de nous mitjans- posa
en relleu que hi ha una creixent concentració
industrial en el sistema comunicatiu europeu;
aquesta concentració es divideix en cinc
subtendències:
-concentració horitzontal: empreses
informatives que controlen diversos mitjans dins
del mateix sector, com ara cadenes de diaris,
canals de televisió o publicacions gratuïtes.
- concentració vertical: comporta el control del
procés de producció, emmagatzematge i
distribució de la informació, com també la
fabricació del suport material. Aquesta estratègia
pretén assegurar l'aprovisionament de primeres
matèries i evitar la dependència d'intermediaris
en la comercialització del producte informatiu i
cultural.
-concentració transnacional: les companyies
estenen les seves activitats a diversos països, per
evitar les lleis antimonopoli que hi ha en els
mercats originaris, i per ampliar el seu volum
d'activitat, sobretot a països amb un alt ritme de
creixement de la inversió publicitària.
- concentració multimédia: empreses
especialitzades en la gestió d'uns mitjans
concrets diversifiquen la seva activitat cap a altres
negocis de la comunicació, per tal de crear
sinergies entre diferents suports, competidors en
el mercat, i intervenir en negocis amb
expectatives de creixement.
- concentració multisectorial: grups financers i
industrials s'introdueixen en els negocis de la
comunicació, tant per invertir en una indústria
rendible com per controlar mitjans influents en
l'opinió pública, que poden resultar molt útils per
difondre els seus punts de vista i defensar els
seus interessos.
En la major part dels grans grups comunicatius,
s'hi pot detectar, a la vegada, una concentració
horitzontal, vertical, transnacional, multimédia i
multisectorial. Seguint aquesta estratègia de
creixement en totes direccions, tres grups
europeus -Bertelsmann, News Corporation i
Hachette- figuren en el rànking dels deu primers
grups mundials de comunicació.
Mercat versus interès públic?
Tot i així, la clau de les decisions polítiques sobre
la concentració informativa no hauria de raure
en consideracions sobre la concentració
industrial, sinó en la concentració del mercat. En
altres paraules, no es pot afirmar que la creació
de grans empreses de comunicació perjudiqui
automàticament els ciutadans. Al contrari, aquest
fet, al marge d'altres condicions, presenta
avantatges per als consumidors d'informació i
d'entreteniment: segons la teoria clàssica dels
efectes de les economies d'escala en situació de
lliure competència, es pot concloure que les
grans empreses poden proporcionar més
quantitat i qualitat d'informació i -en el cas dels
suports no gratuïts- a uns preus més accessibles.
A més, només les empreses europees amb grans
recursos poden afrontar el predomini nord-
americà en la producció de programes àudio-
visuals i la primacia japonesa en la fabricació
d'equipament electrònic.
Per tant, el més important és preguntar-nos si la
concentració industrial (creació de grans grups de
comunicació) comporta una concentració de
l'oferta del mercat (nombre de mitjans amb
propietaris diferents disponibles a cada mercat
específic). La possibilitat que una empresa obtingui
un alt percentatge de vendes o d'audiència
constitueix un altre aspecte clau en l'examen de la
concentració del mercat, ja que, encara que hi
hagi múltiples ofertes informatives, si una d'elles
és molt dominant pot dificultar la competència i
distorsionar el flux lliure de missatges.
En aquest sentit, la recerca desenvolupada a The
European Institute for the Media mostra que,
malgrat la concentració industrial dels mitjans
europeus, el nombre d'ofertes informatives ha
Només les empreses
europees amb grans recursos
poden afrontar el predomini
nord-americà en la producció
de programes àudio-visuals —
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augmentat: amb algunes excepcions i amb
exclusió dels mitjans públics, el nombre i la
varietat dels mitjans de comunicació -premsa,
ràdio i televisió- no implica, ara per ara, un risc
de falta de llibertat o de manca d'ofertes de
mitjans (vegeu taula).
Certament, en matèria de premsa, només tres
grups depassen el 35% de la venda de diaris a
cada país. A excepció del grup Springer,
d'Alemanya, cap dels deu grans propietaris de
mitjans a Europa no té una posició dominant en
un mercat estatal. La companyia britànica Reed,
líder europeu de premsa, no ultrapassa el 20%
de la circulació de diaris o revistes al Regne Unit.
D'una manera anàloga, Bertelsmann, segon grup
europeu de premsa, no ocupa el primer lloc en
el mercat alemany perquè els seus actius estan
molt disseminats en diversos països europeus i
americans.
En l'àmbit radiofònic, només les empreses
públiques acaparen més del 50% de l'audiència
en alguns països. L'alt percentatge de mercat
obtingut per algunes emissores de ràdio privades
del sud d'Europa (Radio Renascença, 36% a
Portugal, o RTL, 21% a França l'any 1990) no
impedeix l'existència d'altres empreses
radiofòniques consolidades i rendibles en aquests
països.
També s'obtenen alguns canvis en el mitjà
televisiu, caracteritzat des d'ara per una
atomització de les audiències, que coincideixen
amb l'inici d'ofertes especialitzades, sobretot en
films, música, esports i notícies. En els darrers
quinze anys, l'audiència dels canals públics ha
disminuït en tots els països europeus que han
posat fi als seus monopolis públics de televisió.
Per exemple, la quota de mercat de la RAI
italiana va passar del 91% l'any 1975 al 50% el
1990. TF1, privatitzada l'any 1987, que supera
el 40% de l'audiència televisiva francesa,
constitueix la principal excepció al predomini
que encara mantenen els canals públics. Tot i
així, tampoc en aquest cas no s'aprecia una
distorsió del flux informatiu, ja que, a més
d'aquest canal, a França hi ha cinc canals
nacionals més i innombrables ofertes per mitjà
de cable i de satèl·lit.
El Llibre Verd de la Comunitat Europea
En tot cas, des de fa una dècada, governs i
organismes públics de diversa naturalesa es
plantegen amb una particular insistència com
establir un marc legal que garanteixi la llibertat
d informació; es pretén evitar, per tant, que
alguns grups de comunicació puguin abusar de la
seva posició dominant en determinats mercats.
Per portar a terme aquest projecte, un primer
pas consistiria a resoldre el conflicte de
competències entre els governs regionals, els
governs estatals i la Comunitat Europea. De
moment, en molts pocs casos les regions
disposen de competències legals en matèria de
comunicació. Només en estats federals, com
Alemanya, correspon als lànder i no al govern
federal la regulació de l'activitat informativa.
En el cas d'Espanya, la capacitat per evitar un
grau excessiu de concentració dels mercats
informatius per part dels governs de les
comunitats autònomes es limita a l'ús dels
mitjans públics de comunicació, que poden
contribuir al pluralisme i a la defensa de la
identitat cultural d'aquestes comunitats. No
obstant això, fins ara la regulació de la
comunicació a Europa -i en particular del
fenomen de la concentració- ha correspost quasi
exclusivament als governs dels estats.
La major part dels estats europeus -entre ells
Espanya- no han establert cap legislació especial
quant a la concentració de mitjans impresos.
França i Irlanda representen les principals
excepcions a aquesta norma: en el primer cas, el
Parlament gal ha determinat que cap empresa
no pugui depassar el 30% del mercat francès de
diaris (per exemple, la situació de Murdoch a la
Gran Bretanya no es podria donar a França); a
Irlanda, el Parlament es pot oposar a qualsevol
fusió o adquisició de diaris.
En el sector àudio-visual, la majoria dels països
han establert límits a la propietat en les lleis que
regulen els canals privats de televisió. A Espanya,
França i Portugal, una empresa només pot
disposar del 25% d'un canal. En canvi, a Itàlia
una companyia pot ser propietària d'un màxim
de tres canals nacionals, com de fet passa amb el
grup Fininvest de Silvio Berlusconi. Aquestes
diferències afavoreixen els països amb
legislacions menys restrictives, ja que les
empreses líders en aquests mercats obtenen unes
dimensions i una rendibilitat que els permeten
emprendre el seu desenvolupament
internacional.
Malgrat els requeriments del Parlament Europeu,
la Comissió de la Comunitat Europea no ha
establert cap regulació específica per controlar la
concentració dels grups de comunicació. Cada
vegada que el Parlament ha suggerit la necessitat
que la Comissió intervingués davant la
internacionalització creixent dels principals grups
europeus de comunicació, els lobbies afectats
han començat a desplegar la seva eficient
activitat.
Les associacions europees d'editors de diaris i de
revistes, de propietaris d'empreses de televisió i
Les
nacions
sense estat
L'informe de The
European Institute for the
Media dedica un capítol a
comentar els aspectes
legals de la concentració
empresarial de la
comunicació, principalment
en relació amb els
interessos de les regions i
les nacions sense estat que,
segons indica l'estudi,
poden aparèixer com a
contraposats als interessos
dels grans estats i dels
grups econòmics.
En aquest sentit, l'informe
explica que "fins al final de
la dècada dels anys
vuitanta, l'estructura dels
mitjans europeus ha estat
regulada per les lleis de
cada país, i les fronteres
estatals representen el
marc per a l'aplicació de la
legislació de premsa". En
canvi, aquesta situació
s'està modificant
darrerament per l'efecte de
dues forces: "En primer
lloc", indica l'informe, "per
la transferència de
sobirania des dels estats
membres cap a la Comissió
Europea; en segon lloc, pel
nombre de comunitats i
regions que presenten una
forta identitat cultural i
demanen noves polítiques
que promoguin aquestes
identitats".
L'informe assevera que
aquestes dues forces no
són del tot antagòniques, ja
que totes dues
persegueixen el propòsit de
limitar el paper dominant
que han tingut els estats en
la regulació dels mitjans
fins ara. Destaca, també,
que l'aparició de noves
tecnologies de difusió
àudio-visual permeten la
creació de canals televisius
que ultrapassen les
cobertures estatals. Per
això, els seus autors creuen
que "el centre de gravetat
de la legislació i regulació
sobre difusió àudio-visual es
mou inexorablement cap a
la Comissió Europea, a
Brussel·les, i el Parlament
Europeu, a Estrasburg".
(Continua a la pàg. 13)
La política europea
sobre concentració de
mitjans hauria de tenir en
compte els interessos dels
països petits
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d'agències publicitàries són principalment actives
a Brussel·les, i fins i tot fa pocs mesos van
aconseguir bloquejar les iniciatives del Parlament
i de la Comissió.
Opcions i suggeriments de la Comunitat
Tot i així, després de diverses oscil·lacions, el 23
de desembre de 1992 la Comissió va aprovar el
Llibre Verd sobre el Pluralisme i la Concentració
Informativa. Aquest document no té validesa
normativa, ja que només constitueix un text que
servirà com a base per a la discussió entre les
empreses afectades i els representants de la
Comissió.
L'últim capítol del Llibre Verd resumeix les
opcions que es planteja la Comissió per impedir
la concentració del mercat comunicatiu
europeu. El document suggereix tres
possibilitats:
1) No realitzar cap acció per part de la Comissió,
perquè es considera que no hi ha riscos que
justifiquin aquesta acció, perquè la intervenció de
la Comissió és prematura o perquè l'acció dels
estats és suficient.
2) Que l'acció comunitària es redueixi a exigir
una més gran transparència a les empreses de
comunicació, de manera que es conegui amb
més precisió el nivell real de concentració.
Aquesta opció no descartaria una intervenció
comunitària posterior.
3) Que la Comunitat Europea es proposi
harmonitzar les lleis dels estats membres, la qual
cosa comportaria canvis legislatius en alguns
països.
Probablement, la pressió dels lobbies esmentats i
les reticències d'alguns països a incrementar les
competències de la Comissió -cas de la Gran
Bretanya- seran suficients perquè l'última opció
no arribi a posar-se en pràctica, almenys a curt
termini.
Cap on anem?
De les dades exposades en els epígrafs anteriors,
hem de concloure que una part dels temors
sobre la concentració de la indústria informativa
europea no correspon a perills reals per als
ciutadans. Tanmateix, es poden identificar alguns
riscos o situacions no desitjables que, tot i ser
encara excepcionals, mostren la conveniència de
modificar parcialment la regulació sobre la
concentració informativa. Entre els principals
aspectes negatius es poden assenyalar els
següents:
- En la majoria dels països europeus el
percentatge de mercat de premsa obtingut pel
primer grup de cada país ha augmentat entre
1975 i 1990, així com en bastants mercats el
nombre de diaris ha disminuït durant aquest
període.
- En dos països, Àustria i Irlanda, el percentatge
de mercat de premsa obtingut pel primer grup de
premsa (Mediaprint i Independent Newspapers,
respectivament) ultrapassa actualment el 80%.
- A Itàlia, el grup Fininvest supera, amb les seves
tres cadenes de televisió (els únics canals privats
italians d'àmbit nacional), més del 40% de
l'audiència. La seva posició dominant ha
augmentat amb l'adquisició del 50% de
Mondadori, un dels primers grups de premsa
italians; d'aquesta manera, l'imperi de Berlusconi
obté també el 20% del mercat de revistes.
A Austria i Irlanda, el
principal grup de premsa
gairebé monopolitza la
informació (80%)
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- En alguns països, l'estat encara controla un alt
percentatge del flux comunicatiu: en l'àmbit
televisiu, els mitjans públics tenen el liderat en
dotze països, i en ràdio aquesta xifra s'eleva a
tretze països. Aquest fet comporta un risc
particularment greu al sud d'Europa, on hi ha
una més forta tradició de control dels mitjans
públics per part dels governs. No obstant això, el
paper de les radiotélévisions públiques ha estat
particularment útil en el cas d'algunes comunitats
autònomes espanyoles, on ha servit per
normalitzar la llengua i la cultura pròpies.
- En algunes regions s'han consolidat grups
multimédia privats de dimensions moderades,
però que ocupen posicions molt dominants ^de
vegades poden ser qualificats de vertaders
monopolis-, que controlen el flux d'informació
local o regional.
Aquests problemes demostren que és necessària
una política reguladora per part dels poders
públics, per garantir el flux lliure de missatges en
el futur. La reflexió dels governs i d'altres
organismes públics s'ha de basar en tres
objectius: la conveniència d'harmonitzar la
legislació dels països europeus sobre la propietat
dels mitjans i la concentració informativa, per
evitar que els grups i les empreses de
comunicació dels països amb unes regulacions
menys severes disposin d'avantatges competitius;
la necessitat d'evitar el procés d'integració entre
les indústries informativa i publicitària, i la
promoció del pluralisme per mitjà d'ajuts a la
creació d'empreses informatives en mercats
monopolístics i amb normes que limitin la
concentració multimédia en un mateix mercat
local o regional, quan aquest impliqui un risc per
al pluralisme informatiu. •
Les
nacions
sense estat
(ve de la pàg. 11)
D'altra banda, els autors de
l'informe indiquen que les
regions que reclamen la
capacitat legislativa als seus
governs centrals són
aquelles comunitats que
tenen "una forta
consciència regional, una
llengua pròpia i una
identitat cultural
diferenciada". En aquest
sentit, mencionen com a
exemples d'aquestes
comunitats Escòcia, el País
de Gal·les, Eslovènia i
Catalunya, que
"prefereixen ser conegudes
com a 'nacions sense
estat', ja que són exemples
de comunitats que no són
simples 'regions' i que
temen per la supervivència
de les seves llengües i
cultures".
L'informe continua
assenyalant d'altres raons
per les quals els organismes
regionals creuen que estan
més ben preparats que els
governs centrals per
regular la circulació
internacional de la
informació, i esmenta
diversos investigadors
catalans que han fet
aportacions sobre els
obstacles que,
tradicionalment, han
establert -"per accident o
per omissió"- els estats
centrals al
desenvolupament de les
cultures locals, regionals i
nacionals en els seus
territoris.
L'esmentat capítol també
indica que molts dels
problemes d'identitat
cultural i de la manca de
recursos operatius de les
nacions sense estat afecten
de la mateixa manera els
petits estats, perquè
"encara que poden
desenvolupar les seves
polítiques pròpies, la seva
capacitat per imposar-les
és molt limitada" davant les
grans corporacions
transnacionals, i explica
algunes iniciatives de la
Comunitat Europea sobre
aquests aspectes.®
El paper de les
radiotélévisions públiques
ha estat útil en algunes
comunitats autònomes —
